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Om amning og anerkendelse
1. Hospital, hvor fødslen af mit seneste barn foregik:
 
Response
Count
 220
 answered question 220
 skipped question 3
2. Hvis hjemmefødsel, sæt kryds her:
 
Response
Count
 3
 answered question 3
 skipped question 220
3. Angiv om du følte et grænseoverskridende pres fra de respektive grupper, med hensyn til at du skulle amme dit barn:
 Ja Nej Ved Ikke/husker ikke ResponseCount
Sygeplejersker 16.7% (37) 81.0% (179) 2.3% (5) 221
Jordemødre 9.5% (21) 89.6% (198) 1.4% (3) 221
Sundhedsplejersker 13.1% (29) 86.4% (191) 0.9% (2) 221
Familie, venner, kolleger, 
mødregruppe 8.6% (19) 90.9% (200) 0.5% (1) 220
 answered question 221
 skipped question 2
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4. Havde du følelsen af, at en beslutning om at ernære dit barn helt eller delvist med modermælkserstatning ville blive/blev 
anerkendt og respekteret af de følgende grupper: 
 Ja Nej Ved ikke/husker ikke ResponseCount
Sygeplejersker 50.5% (111) 27.7% (61) 21.8% (48) 220
Jordemødre 53.6% (118) 24.1% (53) 22.7% (50) 220
Sundhedsplejersker 60.5% (133) 25.9% (57) 13.6% (30) 220
Familie, venner, kolleger, 
mødregruppe 69.9% (153) 21.9% (48) 9.1% (20) 219
 answered question 220
 skipped question 3
5. Hvis du har yderligere kommentarer omkring dit ammeforløb, er du velkommen til at skrive dem her:
 
Response
Count
 105
 answered question 105
 skipped question 118
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Bilag C 
 
Interview med Annette Poulsen d. 13/04 2007 
 
KB: Kan stort set alle kvinder amme, efter din mening? 
AP: Vi ved det jo ikke, altså der er jo ikke lavet undersøgelser. 
KB: Nej. Det er bare fordi, at mange steder skriver I at alle kvinder fysiologisk set er i 
stand til at amme. 
AP: Ja. Det er det fysiologiske synspunkt. 
KB: Ja 
AP: Men der er jo andre ting, der betinger om man kan amme. 
KB: Det er klart. 
 
KB: Hvad mener du er en vellykket statistik for jeres projekt med at få danske kvinder 
til at amme - er det en ammeprocent på 50, 80 eller 100? 
AP: Vi har ikke et projekt, der handler om at få danske kvinder til at amme (...) det 
bliver jeg nødt til at sige. 
KB: Ja, det er helt iorden. 
AP: Det (...) det der ligger i sundhedsstyrelsens ammeanbefalinger er at amning alt 
andet lige er det sundeste for barnet. 
KB: Ja (...)  
AP: Og vi kigger på det udfra et biologisk synspunkt (...) og vi har ikke et 
ammeprojekt. 
KB: Jeg har talt lidt med Mette Lolk Hanak, som omtalte det lidt som et projekt, eller 
som en ammestrategi, og hun talte om statistik, hvor 60 procent var et vellykket tal, 
osv. 
AP: Vi har ikke sat mål op for det i sundhedsstyrelsen. 
KB: Nej? 
AP: Det har vi ikke. 
 
KB: Så vil jeg høre dig, hvorfor har man valgt konsekvent at bruge betegnelsen 
amning fremfor spædbørnsernæring?  
Eksempelvis i videncenter for amning, håndbog i vellykket amning, o.s.v. 
AP: Fordi der (...) der er forskel på modermælk og andet ernæring, øhh og, amning er 
det der giver barnet mors mælk. Spædbørnsernæring omfatter også øhh, 
modermælkserstatninger. Så, spædbørnsernæring er et mere omfattende begreb. 
KB: Okay. Du vil ikke mene at der er fare for at oplysning omkring ernæring med 
modermælkserstatning på denne måde bliver nedprioriteret og vanskelig at finde? For 
vordende forældre, nybagte forældre? 
AP: Det forstår jeg ikke, det spørgsmål. 
KB: Ved at man konsekvent kalder det for amning, og man som nybagte forældre 
eller vordende forældre står og skal finde noget oplysning omkring øhh, 
modermælkserstatning, af den ene eller anden årsag, at det så bliver svært at finde det, 
at det bliver svært tilgængeligt. 
AP: Det er to forskellige ting vi taler om her. Amning er ernæring med mors mælk. 
Spædbørnsernæring er ernæring med mors mælk eller modermælkserstatninger. Øhh, 
og de to ting er for så vidt ligestillede i den publikation der hedder anbefalinger om 
spædbarnets ernæring (...) som også er en publikation vi udgiver. 
KB: Ja (...) 
AP: Mens håndbog i vellykket amning er en bog om amning. 
KB: Ja, okay. 
AP: Det er ikke en bog om modermælkserstatning, det er en bog om amning. 
KB. Det er forstået. 
 
KB: Skal der efter din mening eksistere et pres fra sundhedspersonalet, i forhold til at 
kvinder skal amme deres børn - og i så fald (afbrudt) 
AP: Der skal ikke eksistere et pres. Forældre skal vejledes og informeres, så de er i 
stand til at vælge på et informeret grundlag om de vil amme deres børn eller om de vil 
noget andet. 
KB: Okay (...) 
 
KB: Kan jeres retningslinier, altså indenfor sundhedsstyrelsen, efter din mening, på 
nogen måde ses som en umyndiggørelse af den nybagte mor? 
AP: Nej. Det kan de ikke.  
KB: Det kan de ikke? 
KB: Jeg skal lige høre, sundhedspersonalet de får håndbog i vellykket amning, hvad, 
hvad får de af andet materiale fra jer? 
AP: Anbefalinger for spædbarnets ernæring (...) 
KB. Okay (...) Jamen (..) 
AP: Det er to for så vidt ligestillede publikationer. 
KB: Ja, okay. 
AP: Den er ikke underordnet den anden (..) det er noget af det, der har været rigtig 
vanskeligt i den her sag, at kommunikere ud, at de to publikationer er ligestillede. 
KB: Okay, men den pointe havde jeg da også misset. 
AP: Hvad siger du? 
KB: Jeg siger den poine havde jeg da også misset, den havde jeg ikke lige fået fat i. 
AP: Der er ikke noget med, at den ene er bedre end den anden, at den ene er mere 
værd end den anden, at den ene har højere rang end den anden. De er ligestillede. 
KB: Okay. Det tager jeg lige ad notam. 
AP: (Griner) Det er godt. 
KB: Nu skal jeg lige se. Ligger jeres retningslinier, efter din mening, op til at nybagte 
forældre anerkendes og respekteres for deres valg, også selvom det indebærer hel eller 
delvis ernæring med modermælkserstatning? 
AP: Det gør det. De ti skridt til vellykket amning, som omtales i vellykket amning 
præciserer lige præcis at moren ikke skal føle sig presset. Så det gør de. 
KB: Okay, hmm. 
AP: Det der står i det spædbørnsvenlige initiativ er at alle kvinder skal have den støtte 
og information som de har brug for, uanset om de ammer eller ej. 
KB: Ja (..) 
AP: Og den formulering er et udtryk, er et udtryk for respekt for den enkelte. 
KB: (..) Yes, men øhh, det var opklarende, synes jeg. 
AP: Det var godt (griner). 
KB: Du skal have tak for din hjælp. 
AP: Selv tak 
KB: Hvis du er interesseret kan jeg lige sende dig et link eller noget, når rapporten er 
færdig. 
AP: Det vil jeg rigtig gerne have. 
KB: Det er godt, tak for din hjælp og god weekend. 
AP: Tak og lige måde, hej. 
 
Bilag D 
 
10 skridt mod vellykket amning 
1. Sygehuset har en ammepolitik, som er i overensstemmelse med den 
nyeste viden 
2. Personalet er i stand til at omsætte sygehusets ammepolitik i praksis 
3. Kommende forældre får viden om, hvad der skal til for, at amningen lykkes 
4. Mødre har mulighed for at begynde amningen, når mor og barn er klar 
til det 
5. Mødre bliver vejledt i: 
• hvordan barnet lægges til brystet, og 
• hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle 
blive midlertidigt adskilt 
6. Nyfødte får udelukkende deres mors mælk, medmindre der er medicinsk 
indikation for andet 
7. Mødre har mulighed for at være sammen med deres børn 24 timer i 
døgnet 
8. Mødre bliver støttet i at amme, så ofte og så længe barnet har behov for 
det 
9. Børn, som bliver ammet, får først tilbudt narresut og sutteflaske, når 
amningen er etableret 
10. Mødre bliver informeret om forskellige muligheder for støtte, når de 
kommer hjem fra sygehuset 
De ti skridt er beskrevet nærmere i “Nationale kriterier for spædbarnsvenlige 
sygehuse” (findes på hjemmesiden: www.ammekomiteen.dk) 
 
 
